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BILJEŠKA ZA HISTORIJSKU TOPOGRAFIJU SPLITA 
Zeljko Rapanić 
Kad je prije punih dvadeset pet godina Petar Skok pisao o postanku 
Splita u Analima Historijskog instituta u Dubrovniku1 bio se dotakao, 
raspravljajući o toponimima romanskog porijekla, i današnjeg imena brda 
Marjan, zatim imena predjela Pojišan, pa uz ostale i imena 2njan i Brboran. 
Objasnio je te toponime ponajprije s jezičnog stajališta, a onda je usput 
zapazio i neke pojedinosti koje mogu biti interesantne za prošlost Splita 
kako s arheološko-povijesnog, tako i s kulturno-povijesnog aspekta, pogo-
tovo ako ih se ovdje uzmogne potanje razraditi. Taj Skokov ,rad bio je 
poticaj ovim recima u kojima ću pokušati njegova razmišljanja dalje razviti 
pa nabaciti jednu hipotezu vezanu uz najstariju pDvijest Splita i uz neke 
predjele značajne u kasnijem razvitku toga grada. 
U spomenutom radu Skok je bio uočio da su se južni, plodni obronci 
brda na zapadu Splita u prošlosti drugačije nazivali nego se nazivala sama 
gorska kosa. Tako se u kronici Tome Arciđakona brdo naziva Mons Kyrie-
leyson,2 a u splitskom Statutu ono je mons Seranda ili samo Seranda (Sa-
randa)-3 No, u svakoj prilici kad se u pisanim dokumentima srednjeg vijeka 
spominju plodne i obradive zemlje na južnoj strani ovog brda, one se, uz 
pomoć različitih orijentira (najčešće crkava), vrlo precizno lociraju u široj 
regiji koja se naziva in Murnano. 
Naziv za taj predjel, međutim, javlja se u više oblika i to kao: in 
Murnano,4 Murmiano (vjerojatno treba da bude Murniano),5 Marnano,6 
Mernan,7 Merlano,B Mergnano i Mergnianam (vinea de).9 Jedanput kao 
>>dubiosa« pojavljuje se taj toponim u obliku Marulianus. 10 
Na spomenutom mjestu Skok izvodi ovaj toponim iz predijalnog imena 
Marinianum i objašnjava njegove transformacije sve do suvremenog oblika 
Marjan.11 Danas je pak očigledno kako se to predijalno ime ne odnosi više 
ni na same plodne južne obronke, ni na gorsku kosu, nego na čitav poluotok. 
Drugi toponim također predijalnog porijekla jest po Skoku Pojišan 
(Poišan), 12 a izvodi ga on iz rimskog kognomena Pansa, koji je kognomen u 
našim krajevima dobro poznat po keramičkoj produkciji signiranoj s Pan-
siana (opeke, crijep itd.). 
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Treći u nizu tih predijalnih toponima jest Žnjan,13 koji je protumačen 
kao praedium Iunianum. 
Ako se promotri geografska karta obalnog pojasa od rta Marjana na 
zapadu sve do istoka prema Stobreču, može se uočiti da se ta <tri toponima 
odnose na tri relativno proSitrana, insolirana i za zemljoradnju vrlo pri-
kladna zemljišta koja se nalaze nedaleko od obale. To su južni obronci 
Marjana, područje danas sasvim 'reduciranog Pojišana i zemlje uz uvalu 
Žnjana. Danas je, doduše, najveći dio tih powšina pokriven novij1m i naj-
novijim gradskim četvrtima, no činjenica je da su .se zemlje u tim predjelima 
obrađivale donedavno, a neke još dugo poslije drugog svjetskog rata. Na 
više mjesta našlo se tu arheoloških ostataka koji dokazuju da je u antičko 
i rano srednjovjekovno vrijeme bilo života, da su tamo ljudi stanovali, 
podizali crkvice i kuće, dok podaci iz pisanih izvora jasno govore o parce-
lama koje se obrađuju. 
Ukoliko su ova tri predijalna toponima Marinianum, Pansianum i Iuni-
anum dali imena Marjanu, Pojišanu i Žnjanu, a izvedena su iz rimskih 
Marinianus (Marinus), Pansa i Iunius kako to tvrdi Skok, onda bi se smjelo 
zaključiti da je ovim osobama rimskog doba pripadalo neko obimnije i 
veće zemljište na kojem su oni, svaki posebno, imali svoje gospodarske 
posjede, pa se odatle i tradirao današnji toponim. 
Da se takvi predijalni toponimi obično vezuju uz veće posjede nije 
ovdje potrebno potanje obrazlagati. S druge strane - kako je poznato iz 
srednjovjelwvnih diplomatičkih izvora - nazivi za manje parcele, pa nazivi 
za pojedine čestice i zemlje oblikuju se u srednjem vijeku, u vrijeme kada 
više nije bilo velikog posjeda u rimskom smislu, na drugačiji način. Takvi 
su npr. nazivi: terra Campanana (Campanusa?), possessiuncula Cassan 
(Cassianusa), terra Mirculana (Me1·curiusa), terra Caput de Cumani, pa 
Calametum, Lauretum, Calbarola (Calvariola/terrulal - Lora).14 Toponimi 
se, dakle, tvore ili pomoću vlasnikova imena ili po osobitosti terena, ili po 
karakterističnoj vegetaciji. I na tvorbu hrvatskih toponima u ranom sred-
njem vijeku utiču isti činioci, na primjer: Adneslap (ad = na + slap = na 
slapu), Nabriishic (na malom brijegu), Nabreze (na brezama) Nalosai vinea 
(vinograd na lozama), Nasseri (na Asseriji ?), odnosno Doljane, Nerezine, 
Hraštane, Jasenje itd.15 Posjedništvo se, naravno, označava imenom vlasnika 
i oznakom namjene neke zemlje kao npr. vinea de ... , hortus de ... , agrum, 
terra, terrenum itd. 
Slavenski etnik je, sasvim logično, kriv·o razumio rimski predijalni 
toponim, budući da je taj izgubio svoje prvobitno značenje. Tako Marini-
anum nije više značio jedino i određeno: posjed Marinianusa (Marinusa), 
nego je to bio naziv za jedan predjel gdje je tada, u kasnije doba srednjeg 
vijeka, bilo više vlasnika, koji su tu in Murnano ili stanovali (spominje se 
i selo ... suptus vica ... ), ili imali terras frugiferas, ili posjedovali zemlju npr. 
iuxta ecclesiam sancti Petri i sl.16 Na taj se način za Splićane onoga vre-
mena toponimom in Marnano (Murnano i dr.) vrlo precizno određuje i ozna-
čuje zemlja o kojoj je riječ, bilo da je ona predmet neke donacije ili ostav-
štine, bilo da se o njoj govori u svakodnevnom životu. Ta zemlja je sada 
samo dio bivše cjeline, nekadašnjeg Ma.rinusova predija, a budući da pređi-
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jalno ime ne označava više i vlasnost, Oil10 se pojavljuje u r-azličitim pa i 
korumpiranim oblicima. 
Da li se, međutim, iz imena vlasnika spomenutih predija, dakle iz 
imena vlasnika rimskog doba, može doznati nešto nova što bi pridonijelo 
poznavanju prošlosti splitskog područja? 
Kognomen Marinianus (Marinus) nije tako čest, al<i i ne kazuje i ne 
Jpućuje zasad na nešto posebno. Isto tako ni gentilno ime Iunius, ime neka-
dašnjih posjednika u današnjem Žnjanu. Kognomen Pansa, dočim, mnogo 
je interesantniji. Prije svega odmah podsjeća - kako je već rečeno - na 
vlasnike velike .keramičke industrije koja je i u Dalmaciji obilato plasirala 
svoje proizvode. Da li je i ovaj hipotetički splitski Pansa pripadao baš toj 
uglednoj obitelji Vibijevaca i da li bi kao takav došao u ove krajeve da 
se nastani, nije, naravno, moguće ustvrditi. Dopušteno je, međutim, pret-
postaviti da ako i ·nije bio baš njen član, mogao je ovaj splitski biti njen 
klijentJ7 Ukoliko je to doiiSita tako bilo, ta bi činjenica bila zanimljiva s još 
jedne strane. Značilo bi po toj pretpostavci da je neki pripadnik te rimske 
obitelji posjedrnka došao u Dalmaciju i tu, u okolici Aspalathosa dobio 
zemlju baš u vrijeme kad se deducirao ager Salone, tj. u doba Cezara,18 
kojemu su Panse, kako je poznato, bili privrženi.19 Ako je ovaj zaključak 
ispravan i ako ga se bude moglo nekom drugom prilikom još osnažiti, onda 
bi i ona dva druga vlasnika predija, jedan nama nepoznati Iunius i jedan 
isto tako nepoznati Marinianus (Marinus), mogli biti iz istog vremena, odno-
sno iz doba prve podjele zemlje u salonitanskom ageru. 
No, dok se posjedi Panse i !unija nalaze baš u limitiranom području 
agera, onaj Marinov je, čini se, izvan njega. Današnja splitska ulica M. 
Gupca, koja prolazi kroz područje Pojišana i neposredno uz crkvu Gospe 
od Pojišana, jest jedan stari agerski dek.uman. Središte današnjeg Žnjana 
je na mjestu gdje su se donedavno jasno vidjeli ostaci centurijacije. 
Međutim, južni obronci Marjana, iako su plodni i do danas obrađivani, 
nisu bili - kako izgleda - limitirani. Tamo, naime, nisu uočene linije 
par-celiranja terena. Da li na !imitaciju, koja se često zadržala u smjerovima 
ogradnih zidova, upućuje toponim Meje, teško je reći. No isto tako teško 
je povjerovati da bi taj privlačan prostor kroz koji je postojala čak i 
komunikacija do Dijanina hrama, ostao in soluto ili kao extra clusus. Po-
znato je k tome da je na rtu Sustipan bilo jezgro većeg r-ims'kog gospodar-
stva na kojemu je kasnije sagrađena starok·ršćanska bazilika i da se u taj 
kompleks uselio i bendiktinski red.20 Treba, međutim, ipak ostaviti otvore-
nim pitanje karaktera samog posjeda na južnoj strani Marjana. 
Sto se tiče predijalnog toponima B11boran, koji Skok izvodi iz kogno-
mena Barbarus, vrijedi spomenuti da se jedan Barbarus presbyter salo-
nitane ecclesie spominje na saboru koji je održan u Saloni 530. god.21 Brbo-
ran se naziva zemljište sjeverno od sv. Lovre u Pazdigradu (s. Laurentius 
Paganus22), između Dragovoda i Kile na istoku. Ukoliko taj toponim može 
dopustiti i onu daleku aluziju baš na spomenutog Barbarusa presbitera, za 
što, naravno, nema upo.rišta, moglo bi to barem usmjeniti istraživanja na 
otkrivanje prastarih posjeda solinske crkve, odnosno one kasnije - splitske, 
u širem prostoru Salone. Biskupi, presbiteri i predstavnici visokog klera 
nedvojbeno su posjedovali imanja u okolici Salone, prema Splitu i prema 
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Kaštelima. Valja se prisjetiti da je, na primjer, u Kaštel-Sućurcu bio stolje-
ćima posjed Splitske nadbiskupije, a da su i mnoge splitske crkve imale 
pod Kozjakom svoje zemlje i gospoda!Tska imanja. S promjenom političke 
-slike na ovom teritoriju, nastalom doseljenjem Hrvata, jedan dio zemalja 
solinske crkve (preseljene u Split) ostao je i našao se izvan teritorija sred-
njovjekovnog grada i izvan njegova upravnog domašaja. Posjedi crkve 
koja je stolovala ru bizantskom gradu bHi su i u hrvatskoj državi. U takvom 
kontekstu postaje razumljivijom i opravdanom višestoljetna borba splitske 
stolice za jurisdikcijom u drugoj državi, za ingerencijom na njezinu terito-
riju, za pribavljanjem zemalja, pa .onda [ mnoštvo falsifikata koji nastaju 
u skriptorij~ma po prestanku vladanja hrvatske dinastije. Tada se, naime, 
osim dotadašnjih posjeda splitske crkve (o koj iima se svakako vodila evi-
dencija), nastoji postupno prisvojiti i bivši >>territorium regale« (možda i on 
jednom vlasnost solinske crkve), što izaziva i sporove u kojima onda i 
krivotvorine presuđuju. 
No ovim je •razmišljanjem već napušten okvir ove male šetnje po 
splitskim predjelima koju su potakla Skoko.va toponomastička istraži·vanja. 
Potvrdilo se tako, tko bi znao po koji put, da je i sasvim malo i nepreten-
ciozno interdisciplinarno razmatranje od neprocjenjive koristi, pa je ovom 
priHkom lingvist uputio na arheološko-povijesni problem i na jeda;n prijed-
log njegova rješenja. 
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NOTES SUR LA TOPHOGRAPHIE HISTORIQUE DE SPLIT 
Zeljko Rapanić 
Dans la nomenclature topografique actuelle du territoire de Split existent 
trois toponymes qui, d'apres les recherches linguistiques de P. Skok (note 1), 
ti rent leur origine d'appellations regional es romaines. Ce sont: l'actuel Marjan 
Marinianum), 2njan (Iunianus) et Pojišan (Pansianum). Deux derivent des cogno-
mina romana Marinianus et Pansa, et le troisieme du nomen gentile Iunius. Les 
derivations des appellations regionales romaines sont mentionnees en differentes 
variantes dans des documents medievaux, dont l'auteur fournit un vaste choix 
(notes 4-13). Les toponymes susmentionnes concernent aujourd'hui des terres 
assez etendues, propices a !'agriculture et qui, jusqu'a une epoque recente, ont 
ete intensivement cultivees. 
Deux des trois predia susindiques - ceux de Pojisan Pansianum et de 2njan 
(Iuniarum) - se trouvaient sur le territoire de la centurie coloniale de Salone, 
plus exactement au Sud d'un decumanus d'agglomeration qui suivait la rue actu-
elle de M. Gubec. Partant du cognomen de Pansa (note 19), l'auteur suppose 
que ces deux appellations ont pu se transporter dans cette region au moment 
de la deduction de !'ager salonit::mus, c'est-a-dire a l'epoque de Cesar (note 18). 
Le cognomen Pansa indique d'ailleurs la possibilite qu'un membre quelconque, 
ou plus probablement un client de cette familie, soit venu dans ces regdons avec 
les colons de Cesar. 
Le troisieme predium, celui de Marinianus, se trouve, semble-t-il, hors de 
l'espace limite a l'epoque de la deduction. Le territoire du versant meridional du 
Mont Marjan actuel etait, ainsi que le suppose Suić (note 18), in soluto, ou ager 
extra clausus. Mais il ne faut pas oublier qu'au promontoire de Sustipan 
(St-Etienne), du cote oriental meme de la peninsule de Marjan, existait vraisem-
blablement une villa rustica dans laquelle fut ulterieurement englobee une basi-
que paleochretienne ou s'installa finalement un monastere benedictin (note 20). 
Ce qui confirme que les pentes meridionales du mont Marjan ont toujours ete 
tres interessantes pour la population de cette region, depuis l'epoque romaine 
jusqu'au Moyen Age. En consequence, un Marinianus, inconnu de nous, a pu 
posseder un domaine d'apres lequel s'est forme le toponyme. 
Sur tous les espaces mentionnes ont ete trouves des vestiges archeologiques 
remontant a l'epoque romaine et au debut du Moyen Age, ce qui confirme aussi 
que ces lieux ont ete hahi.tes ou qu'on y a sejourne. 
L'auteur mentionne aussi, en passant, Brboran qui, egalement d'apres Skok, 
vient du cognomen Barbarus. Il est permis de faire allusion, dans l'explication 
de ce toponyme, - bien qu'il n'y ait pour cela aucune base plus serieuse - a son 
rapport avec un certain Barbarus, pretre de l'eglise de Salone, qui figure dans 
les Actes des Conseils ecclesiastiques de Salone, tenus en l'an 530 (note 21). Si 
cette uspposition etait confirmee, elle pourrait conduire a rechercher des posses-
sions territoriales salonitaines tres anciennes, respectivement de l'eglise ulterieure 
de Split au Moyen Age - probleme interessant pour !'histoire locale. 
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